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く．・・・・”，“30 □授業時間 45 分で本時を終了する ” な
ど多くの項目で肯定的な度数が大きい．一方，平成 25 年
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12 月 18 日の模擬授業での教材「ふりこのおもちゃ」では，
項目 “ 教材研究，予備実験に時間をかける ”，“11 □五感を
使って肌に伝わる理解のために，一人ひとりが実験できる

















また，集計結果から平成 26 年 1 月 7 日の模擬授業「生命の
誕生」,1 月 22 日の「金属がとけた液から出てきた固体は，
もとの金属と同じものなのだろうか」はたいへん充実して
いたと推測できる．特に重要視している項目 1,2,3,14 をは











































































































































































































様子から，“ 授業の指導技術を身に付ける ”，“ 科学的
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01 □　  教科書を読み込む．（児童役としては，～ように感
じられる．）５４３２１N
02 □　  教材研究，予備実験に協力し合い時間をかける．（　
　〃　　）５４３２１N
03 □　  児童が小学校で学習する理科の知識を確認し，理
解する．５４３２１N









07 □　  ワークシート等を活用し，子どもが見通しをもっ
て学習できるようにする．
　　　　５４３２１N
08 □　  はっきりした，分かりやすい言葉で説明や指示を
する．５４３２１N
09 □　  板書のチョークの色や内容の配置等の工夫ととも
に，板書や視聴覚機器の操作に時間がかからない
ようにする．５４３２１N
10 □　  教科書の「思い出そう」，「たしかめよう」等を活
用する．５４３２１N
11 □　  五感を使った肌に伝わる理解のため，一人ひとり
が実験できるようにする．５４３２１N
12 □　  測定誤差やバラツキの処理方法や説明を工夫し，
原因を話し合う．５４３２１N
13 □　  Ｔ・Ｔ体制等も活用して，班ごとの実験の進度を
把握し，支援する．５４３２１N
14 □　  科学的方法である「課題の設定→予想→実験方法
の計画→実験→実験結果のまとめ→次の課題の設
定」の学習パターンをふまえる．５４３２１N
15 □　  ほめたり，励ましたりする言葉かけを行う．
　　　　５４３２１N
16 □　  温度計，アルコールランプなど器具の扱い方の指
導を十分に行う．５４３２１N
17 □　  安全指導をきちんと行う．５４３２１N
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18 □　  生活経験を十分活かし，身近なことと結びつける
工夫をする．５４３２１N
19 □　  子どもへの支援と同時に，共に学ぶ姿勢をもつ．
５４３２１N
20 □　  どこまで学習するかを明確にしておく．５４３２１N
21 □　  班での話し合いの場を設け，多様な意見を共有で
きるよう支援する．５４３２１N
22 □　  演示実験を確実にできるようにする．５４３２１N
23 □　  子どもが発言できるよう支援・指導する．
　　　　５４３２１N
24 □　  課題，予想，実験方法（計画），実験結果，まとめ，
感想をノートやワークシートなどに書くことがで
きるよう支援・指導する．５４３２１N
25 □　  模擬授業の計画，経過等を自分の考えなどを交え
て記録する．５４３２１N
26 □　  教師役としての模擬授業のねらい，目標を明確に
する．５４３２１N
27 □　  授業時間 45 分で本時を終了する．５４３２１N
28 ○　  ワークシート等を活用し，見通しをもって学習す
る．５４３２１N
29 ○　  教科書の「思い出そう」，「たしかめよう」等を参
考にする．５４３２１N
30 ○　  実験に積極的に参加し，五感を使って理解する．
５４３２１N
31 ○　  Ｔ・Ｔの教師役とよく相談し，班ごとの実験に積
極的に参加する．５４３２１N
32 ○　  科学的方法である「課題の設定→予想→実験方法
の計画→ 実験→実験結果のまとめ→次の課題の設
定」の学習パターンをふまえる．５４３２１N
33 ○　  安全指導を十分に活かす．５４３２１N
34 ○　  班で，話し合いを積極的にする．５４３２１N
35 ○　  演示実験をよく観察し，自分の班の実験に活かす．
５４３２１N
36 ○　  教師の発問等に対して積極的に発言する．
　　　　５４３２１N
37 ○　  課題，予想，実験方法（計画），実験結果，まと
め，感想をノートやワークシートなどに書く．
５４３２１N
38 ○　  模擬授業の反省会等で，児童役として話し合いに
積極的に参加し，授業の改善に協力する．
　　　　５４３２１N
39 ○　  模擬授業の経過等を自分の考えなどを交えて記録
する．５４３２１N
40 ○　  児童役として，子どもの気持ちになって授業に臨
む．５４３２１N
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